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ﺧﻼﺻﻪ
ي ﺗﺸـﮑﯿﻞ ي اوﻟﯿﻪﺑﻨﺎﺳﻨﮓﻋﻨﻮانﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي اﯾـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﯾـﺎ ﺷﮑﺴـﺖ ﺑﻌـﺪي در  ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻼك
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺑـﺎ ي ﺑـﯿﻦ وﯾﮋﮔـﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ 
  . ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﻼك
ﻣﻘﻄﻌـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎم داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن -ي ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ي آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﺎﻣﻌﻪ: ﮐﺎرروش
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ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻼك ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺌـﻮ و ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶدﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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اي داﺷﺘﻨﺪ  ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ از .اﺳﺖﻧﺪاﺷﺘﻪارﺗﺒﺎﻃﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنﺷﺨﺼﯽﻣﻨﺎﻓﻊﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎاﯾﻦ
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Original Article
The role of personality characteristics in mate selection criteria
Abstract
Introduction: Given the importance of invetigating mate 
selection as the cornerstone of family forming and the 
importance of the criteria of this selection on subsequent 
success or failure in Married life, the present study aims 
invetigating the relationship between personality 
characteristics with mate selection criteria.
Materials and Methods: The kind of present study is 
analytic-cross sectional. Statistical population consists of 
all students of Shahid Beheshti University of Tehran that 
were enrolled in second semester of the academic year of 
2011-12. Among this population, 375 persons (168 mal and 
207 female) were selected through available sampling and 
were assessed employing NEO Personality Questionnaire 
and Buss’ questionnaire of mate selection criteria. The data
of research was analyzed by SPSS software 16 and using 
Spearman and Pearson correlation and multiple regression 
analysis. 
Results: There was a significant relationship between 
some of personality characteristics including of 
extraversion (P<0.01), openness to experience (P<0.01), 
and conscientious (P<0.01) with mate selection factors and 
these characteristics had significant effect in predicting of 
mate selection factors.    
Conclusion: Although the personality characteristics have 
important role in predicting of mate selection criteria, but 
seen that power of prediction when can be more that the 
person truly want to be married and he seriously engaged in 
the process of mate selection.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
.اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖﺣﺎلدرﭘﯿﻮﺳﺘﻪﺧﻮد،ﺣﯿﺎتﻃﻮلدراﻧﺴﺎن
ﻋﻤﻮم ﮐﻪﻫﺎ اﺳﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺨﺎب
. ﺷﻮﻧﺪﯽﻣروروﺑﻪآنﺑﺎﺧﻮدﯽ زﻧﺪﮔدرﺑﺎرﮏﯾ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺒﻨﺎي راﻫﺎﯾﯽﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻣﻼكﯾﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب،دراﻧﺴﺎن
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺎﻣﻼكاﯾﻦازﺗﻌﺪادي.دﻫﺪﻣﯽاﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻗﺮار
ﮔﺮوه، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏاﻋﻀﺎييﻫﻤﻪﺑﯿﻦﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﺑﺮﺧﯽوﺑﻮده
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻼك(.1)ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺮﯾﻦ دﻫﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ي رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزهﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﮋﮔﯽﭘﮋوﻫﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
3و ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮدن 2، ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدن(2)1







ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ ( 6)ﺑﻮدن 
ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ و ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ در اﻓﺮاد، ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ 
  .اﻧﺪ ﻗﺮار داده
اي ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻫﺪاف ﻣﺎدي و ﺷﺮوع ﻫﺮ راﺑﻄﻪ
ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻃﺮف زوﺟﯿﻦ . ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼك ﺧﻮد را در ازدواج ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و . ﺷﻮددﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﺟﺴﻤﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدي، 
ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻏﻠﺐ ازدواج. داﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ي اﯾﻦﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﻪ
ﻫﺎي داراي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺸﻖ و ﻏﺮﺑﯽ، از ﻧﻮع ازدواج
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮزاده در ﺑﯿﻦ (. 7)ﮔﺎه ﻫﻮس اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 
داد و در ﺑﯿﻦ  ﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺑﺎ
در (. 8)زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ، اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺗﻄﺎﺑﻖ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻮش، ﺗﻌﻬﺪ، وﻓﺎداري، ﮔﺬﺷﺖ، 











ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮك، دوﺳﺘﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺑﺮادري و ﻣﺴﺎوات و 
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ازدواج ﻣﻮﻓﻖ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼك ﻣﻬﻢاﻋﺘﻤﺎد از 
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن (. 9)ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻼكاز رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪي را ﻣﺸﺨﺺ ﭘﮋوﻫﺶ. آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ




ي ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﯾﻪ)ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ رواﺑﻂازﺑﺮدنﺳﻮدﻣﺎﻧﻨﺪدﻻﯾﻠﯽﻓﺮدي،
ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽارﺗﺒﺎﻃﺎتوﺗﻔﮑﺮدرﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺣﻔﻆ،(اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ (. 1)اﺳﺖ ﺷﺪهاﺷﺎره(ﺗﻮازنيﻧﻈﺮﯾﻪ)
ي رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺣﻮزه وﯾﮋﮔﯽ
در ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ  ﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ آن
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ازدواج زﻣﯿﻨﻪ
  (.01- 41)اﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎل
. ي آن اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى درﺑﺎرهواﻗﻊ ﺷﺪه و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺮدازان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ از ي ﻧﻈﺮﯾﻪاﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ
آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﯾﺎاز اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻔﺎت، ﮔﺮاﯾﺶ
ﺗﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ. ﺑﺨﺸﻨﺪاي ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد، دوام ﻣﯽاﻧﺪازه
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺨﺼﯿﺖ، از ﺻﻔﺎت ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮدي در رﻓﺘﺎر، ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎر در ﻃﻮر زﻣﺎن و ﺗﺪاوم ﺗﻔﺎوت
  ﮐﺎﺳﺘﺎ و(. 51)اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽرﻓﺘﺎر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﺮاﻣﮏ
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ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ 
ﻫﺎي در دﻫﻪ(.61)داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺶ ﺻﻔﺖ ﻣﻰ
ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽ







  انو ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎﺷﻢ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻠﯽ                                                                     3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 632
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ زوﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده وﯾﮋه رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ و 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ. اﺳﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ  ﻣﻬﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮده و در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده(. 5)
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ان ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، وﯾﮋﮔﯽ(. 71)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﺒﯿﻪ آن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ( 5)ﺑﻮدن و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮا
ﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺑﻮدن، ﺛﺒﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ، وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﻤﻠﻤﯿﺮ، (. 71)ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ در ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ
دﻧﯿﻠﺴﻮن و ﺑﺎﺗﻦ
1
اﻧﺪ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد و 
ﻫﺎي  وﯾﮋﮔﯽوﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روانﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎيﺧﺎﺻﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
  (.81)ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ را در رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ي ﺗﺸﮑﯿﻞي اوﻟﯿﻪﺑﻨﺎﺳﻨﮓﻋﻨﻮانﺑﻪﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ
ﮑﺴﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻼك
و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ  (2)ﺑﻌﺪي در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﻼك ي ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا 
ﺮﻫﺎ را ﻫﺪف ي اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻗﺼﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دارد ﮐﻪ ﭼﻪ 
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﻼك اي ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽراﺑﻄﻪ
  .وﺟﻮد دارد
  ﮐﺎرروش
ي آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ- ي ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل 
 58231)0931- 19ﺳﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﻢﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در 
 702ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ و  861)ﻧﻔﺮ 573ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . دﻫﻨﺪﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ( ﻧﻔﺮ
                                               
nettaB dna noslinaD ,reiemlemmeK1
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ و ( ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 
وش ﻫﺎ از رآوري دادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ. ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ اﻓﺮادي داده ﻣﯽ
ﺑﺮاياﻣﻦﻓﻀﺎيآوردنﻓﺮاﻫﻢوﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽرﻋﺎﯾﺖ
ﻧﺒﻮد،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺗﮑﻤﯿﻞﺑﻪﻣﺎﯾﻞﭼﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﭼﻨﺎنﻫﺎ،آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺮﻋﻼوه. ورزداﻣﺘﻨﺎعﭘﮋوﻫﺶدراز ﺷﺮﮐﺖآزاداﻧﻪﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯽ
ﺑﻪﺷﻤﺎﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮاردي آزﻣﻮدﻧﯽﺑﻪاﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶﯾﮏدرﮔﺮوﻫﯽﺻﻮرت
وﺟﻮددرﺳﺘﯽﭘﺎﺳﺦﻫﯿﭻوﻧﯿﺴﺖذﮐﺮ ﻧﺎمﺑﻪﻧﯿﺎزيﮔﺮﻓﺖ،
اﺳﺖ، ﻣﺤﺘﺮمﻣﺎﺑﺮايﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺮﺷﻤﺎﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪاردو ﻫﻢ
 063ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه، ﻧﺎﻣﻪاز ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪدادهﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و در ﺗﺤﻠﯿﻞ ( ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ% 69)ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  61ﻫﺎ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و روش و روشSSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن
- اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪرﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
ي اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهﻧﺎﻣﻪ
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ . ي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده
  :ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :2(ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه)ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻧﺌﻮ  - اﻟﻒ
ي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪي ﭘﺮﺳﺶي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪهﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺴﺨﻪ
ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  06ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ( ، ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ5، ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ 1از )ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت 
ي آن ﯾﮑﻰ از ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﮔﻮﯾﻪ 21ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ 
ﺷﻨﺎﺳﻰ، ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﯾﻰ، ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن، وﻇﯿﻔﻪﺑﺮون)ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﮐﺮي و ﮐﺎﺳﺘﺎ در ﻣﮏ(. 61)ﺳﻨﺠﺪ را ﻣﯽ( ﭘﺬﯾﺮىو ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ آن را ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﭘﺮﺳﺶ
ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ . ﻧﻔﺮ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ 2941روي 
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  042ﻓﺮم 
ﮐﯿﺎﻣﻬﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ (. 91)0/68و  0/67، 0/19، 0/38، 0/38
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺣﺎﺻﻞ از رواﯾﯽ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
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ﻧﻘﺶ وﯾﮋﯾﮕﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﻼك ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ                              4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 732
0/57و  0/14ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ
  وي ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ ﭘﺎﯾﺎﯾﻰ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه. ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
ي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻰ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﯿﻦ دو اﺟﺮاى آزﻣﻮن ﺑﺮاى ﻋﻮاﻣﻞ 
ﭼﻨﯿﻦ، ﻫﻢ.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0/68و  0/56ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آﻟﻔﺎى ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﺴﺎﻧﻰ دروﻧﻰ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
در (. 02)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  0/97و  0/45ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ 
  .ﺑﻮد 0/47و  0/35ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ 
اﯾﻦ  :1ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎس ي ﻣﻼكﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - ب
ﻫﺎي  ﺎس ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻼكﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼك
ﺑﺮ  2و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﻞ( 12)ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻪ دﺳﺖ  روي ﻣﻼك
ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽازﮐﻪاﺳﺖوﯾﮋﮔﯽ81ﺷﺎﻣﻞﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ.اﻧﺪآﻣﺪه
اي ﻧﻤﺮه درﺟﻪ 4ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آنﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ در ﻫﻤﺴﺮ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد آنﺑﺮاي وﯾﮋﮔﯽ 3ي از ﻧﻤﺮه. ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ي ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي وﯾﮋﮔﯽﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه
ﻫﺎ در ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه، اﺻﻼ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد  وﺟﻮد آن
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ (.22)
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان روانﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت. ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ 
اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از آن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي 
در آﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ، ودوزﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺑﺎزﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ
ي ﻻزم در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﺢﯿﺗﺼﺤﺴﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﻘﺎﯾ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
. ﺑﻮد 0/67ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  81ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي 
ﻪ از ﻧﺎﻣﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رواﯾﯽ ﺻﻮري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ . روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ : اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻞ - 1: اﻧﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
ي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮب، ﺛﺒﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت، آﯾﻨﺪهﻫﺎي  وﯾﮋﮔﯽ
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ﺳﻨﺘﯽ و - 2.ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺮﺗﺐ ﺑﻮدن، ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ: ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن
ي ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ، ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ
ﺷﺎﻣﻞ : دار ﺑﻮدنﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ- 3.داري اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده
ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻮدن، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب، ﺧﻮش
  .دار ﺑﻮدن اﺳﺖﭘﺨﺖ ﺧﻮب و ﺧﺎﻧﻪدﺳﺖ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ - ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ
  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 573روي 
ﻫﺎ دﺧﺘﺮ و درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ 55/3ي آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ  6/7درﺻﺪ ﻣﺠﺮد و  39/3درﺻﺪ ﭘﺴﺮ،  44/7
ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  22/47ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1در ﺟﺪول . ﺳﺎل ﺑﻮد 2/57
ﺑﺎ . ﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﺎي اﯾﻦ ﺟﺪول، در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ، وﻇﯿﻔﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
ﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ، ﮐﻢ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮان  ﻣﻬﻢ. وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ي ﻣﻼك، زﻣﯿﻨﻪ ﻦﯾﺗﺮاﻫﻤﯿﺖﮐﻢﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮان،  ﻣﻬﻢ. ﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖﺗﺤﺼﯿﻠ
ﭘﺨﺖ ﺧﻮب ﻣﻼك، دﺳﺖ ﻦﯾﺗﺮاﻫﻤﯿﺖﮐﻢاﺗﮑﺎ و  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ . دار ﺑﻮدن اﺳﺖو ﺧﺎﻧﻪ
اﺗﮑﺎ  دار ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻞﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ
ان ﺑﺮاي دﺧﺘﺮ. ﺑﻮدن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن  ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺻﺎدق اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي آن
دار ﺑﻮدن  داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ
. داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﻼك ي ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼك ﻣﺒﯿﻦ آن ا 2ﺟﺪول 
، r=0/31)دار ﻣﺜﺒﺖﻣﻌﻨﯽي ﮐﻮﺷﺎﯾﯽ و ارﺗﻘﺎﺟﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ
و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼك ﺗﺤﺼﯿﻼت و ( P=0/410
وﺟﻮد ( P=0/930، r=0/11)دار ﻣﻨﻔﯽ ي ﻣﻌﻨﯽﻫﻮش، راﺑﻄﻪ
ي ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼكﺑﯿﻦ ﺑﺮون .داﺷﺖ
، اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت (P=0/010، r=0/41)اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎط
  انو ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎﺷﻢ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻠﯽ                                                                     3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 832
، r=0/21)ي ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ(P=0/100، r=0/72)
و ( P=0/100، r=0/91)، ﮐﻮﺷﺎﯾﯽ و ارﺗﻘﺎﺟﻮﯾﯽ (P=0/120
  يراﺑﻄﻪ( P=0/620، r=0/12)داري اﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده
. دار ﻣﺜﺒﺖ دﯾﺪه ﺷﺪﻣﻌﻨﯽ
ﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻣﺘﻐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -1ﺟﺪول 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻣﻘﯿﺎس
  دﺧﺘﺮان  ﭘﺴﺮان
ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  5/53  22/85  5/90  02/25ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
  6/11  82/09  6/62  82/16  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
  5/92  82/00  5/51  72/56  ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﻪﮔﺸﻮدﮔﯽ
  4/34  92/20  4/75  92/22  ﺑﻮدنﭘﺬﯾﺮا
  6/24  23/78  9/89  13/99  ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
  0/99  0/98  0/58  2  ﺑﻮدندارﺧﺎﻧﻪوﺧﻮبﭘﺨﺖدﺳﺖ  ﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺨﺎبﻫﺎيﻣﻼك
  0/85  2/36  0/26  2/45  اﻧﮕﯿﺰﻧﺸﺎطﻣﻮﻗﻌﯿﺖي ﮐﻨﻨﺪهﻓﺮاﻫﻢ
  0/65  2/95  0/18  2/61  ﻣﻌﺎﺷﺮتاﻫﻞ
  1/31  1/34  1/10  1/90  ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺤﺼﯿﻠﯽي زﻣﯿﻨﻪ
  0/07  2/53  1/10  1/63  ﺧﻮبﻣﺎﻟﯽي آﯾﻨﺪه
  1/31  2/52  0/09  2/15  ﻗﺒﻠﯽﺟﻨﺴﯽي راﺑﻄﻪﻧﺪاﺷﺘﻦ
  0/17  2/94  0/37  2/24  ﻣﺮﺗﺐوﺗﻤﯿﺰ
  0/73  2/88  0/26  2/35  اﺗﮑﺎﻗﺎﺑﻞﺷﺨﺼﯿﺖ
  0/74  2/97  0/07  2/84  ﻋﺎﻃﻔﯽﭘﺨﺘﮕﯽوﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺛﺒﺎت
  0/65  2/86  0/57  2/25  ﺧﻮباﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
  0/67  1/64  0/37  2/91  ﻗﯿﺎﻓﻪﺧﻮش
  0/19  2/82  1/71  1/38  ﻣﺬﻫﺒﯽﺗﺸﺎﺑﻪ
  0/46  2/55  0/37  2/60  ﺟﻮﯾﯽﺎارﺗﻘوﮐﻮﺷﺎﯾﯽ
  0/89  1/85  1/20  1/04  ﺳﯿﺎﺳﯽﻋﻘﺎﯾﺪدرﺗﺸﺎﺑﻪ
  0/26  2/65  0/05  2/86  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞﻋﺸﻘﯽﺟﺬاﺑﯿﺖ
  0/06  2/75  0/16  2/35  ﺧﻮبﺳﻼﻣﺘﯽ
  0/17  2/63  0/27  2/41  ﻫﻮشوﺗﺤﺼﯿﻼت
  0/46  2/16  0/87  2/73  داريﺧﺎﻧﻮادهوﻓﺮزﻧﺪاﻫﻞ
  1/55  01/24  2/30  8/53  ﺑﻮدناﺗﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺨﺎباﻣﻞﻮﻋ
  2/71  9/36  2/85  9/21  ﺑﻮدنﻣﺬﻫﺒﯽوﺳﻨﺘﯽ
  1/67  7/84  1/17  9/04  ﺑﻮدندارﺧﺎﻧﻪوﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﭘﺨﺖ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼك
ي ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ(P=0/100، r=- 0/81)دار ﺑﻮدن ﺧﻮب و ﺧﺎﻧﻪ
، ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن(P=0/700، r=- 0/41)ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ 
، r=- 0/51)ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻮدن ، ﺧﻮش(P=0/420، r=- 0/21)
ي راﺑﻄﻪ( P=0/500، r=- 0/51)و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ( P=0/500
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ  دار ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼكﻣﻌﻨﯽ
داري و اﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده( P=0/700، r=0/41)ﺧﻮب 
ﻦ ﺑﯿ. دار ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داﺷﺖي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ( P=0/810، r=0/21)
( P=0/420، r=0/21)ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻼك اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻮدن 
دار ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼك ﻧﺪاﺷﺘﻦ ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ
دار ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ( P=0/700، r=- 0/41)ي ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي اﻫﻞ  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻼكﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ. ﻣﻨﻔﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ
ي ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻄﻪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ را(P=0/100، r=0/91)ﻣﻌﺎﺷﺮت 
، r=0/12)، ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن (P=0/100، r=0/42)
، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (P=0/100، r=0/71)اﺗﮑﺎ  ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ(P=0/100
، r=0/81)، ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ (P=0/900، r=0/41)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب 
( P=0/100، r=0/42)و ﮐﻮﺷﺎﯾﯽ و ارﺗﻘﺎﺟﻮﯾﯽ ( P=0/100
  .دار ﻣﺜﺒﺖ دﯾﺪه ﺷﺪي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ
ﻧﻘﺶ وﯾﮋﯾﮕﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﻼك ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ                              4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 932
  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻼك ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ-2ﺟﺪول 
ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪﺑﻮدنﭘﺬﯾﺮاﮔﺸﻮدﮔﯽﮔﺮاﯾﯽﺑﺮونﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
- 0/50/90-0/81**0/50- 0/60ﺑﻮدندارﺧﺎﻧﻪوﺧﻮبﭘﺨﺖدﺳﺖ
- 0/300/60- 0/400/41**0/70اﻧﮕﯿﺰﻧﺸﺎطﻣﻮﻗﻌﯿﺖي ﮐﻨﻨﺪهﻓﺮاﻫﻢ
0/91**0/21*- 0/300/72**- 0/90ﻣﻌﺎﺷﺮتاﻫﻞ
0/100/100/100/100/40ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺤﺼﯿﻠﯽي زﻣﯿﻨﻪ





0/41**- 0/20- 0/500/01- 0/70ﺧﻮباﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻮﻗﻌﯿﺖ












 ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ي ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮون 3ﺟﺪول 
و ( P=0/200، r=0/71)دار ﻣﺜﺒﺖ ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪاﺗﮑﺎ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ 
ي ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن، راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ . وﺟﻮد داﺷﺖ( P=0/500، r=- 0/51)دار ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن  ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ
دار ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ( P=0/100، r=- 0/02)
. دار ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ( P=0/100، r=- 0/12)
، r=0/61)اﺗﮑﺎ ﺑﻮدنﻗﺎﺑﻞ  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
( P=0/100، r=0/82)و ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ( P=0/200
  .دار ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ
  اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ -3ﺟﺪول 
ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪﺑﻮدنﭘﺬﯾﺮاﮔﺸﻮدﮔﯽﮔﺮاﯾﯽﺑﺮونﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
0/61**- 0/10- 0/200/71**- 0/30ﺑﻮدناﺗﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ
0/82**0/01-0/02**-0/51**- 0/50ﺑﻮدنﻣﺬﻫﺒﯽوﺳﻨﺘﯽ
- 0/30- 0/01-0/12**0/40- 0/80ﺑﻮدندارﺧﺎﻧﻪوﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺟﺬاﺑﯿﺖ
دار ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺳﻬﻢ وﯾﮋﮔﯽ
روﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺲﺪﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨاز ﺗﺤﻠﯿﻞ
آﺧﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اول ي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺷﺪ
ﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮونﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽﺑﯿﻦازﮐﻪاﺳﺖآنازﺣﺎﮐﯽ
درﺻﺪ از ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، ﺗﺮﺟﯿﺢ  4ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن و وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ . ﮐﻨﻨﺪاﺗﮑﺎ ﺑﻮدن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽدار ﺑﻮدن ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ
دار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽاﺗﮑﺎ ﺑﻮدن، ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻗﺎﺑﻞ 
،P=0/110)ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮون( F=5/79، P=0/100)اﺳﺖ 
- 0/31، t=- 2/11، P=0/630)، ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن (B=0/61، t=2/55
- اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ( B=0/41، t=2/52، P=0/520)ﺷﻨﺎﺳﯽ و وﻇﯿﻔﻪ( B=
اﻧﺘﺨﺎب اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن در  داري روي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ
  (.4ﺟﺪول )ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ 
  انو ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎﺷﻢ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻠﯽ                                                                     3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 042
ي آﺧﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺣﺎﮐﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ  از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
درﺻﺪ از ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ  21ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ . ﮐﻨﻨﺪرا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن
ي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﺑﻮدن ﻣﺪل ﭘﯿﺶدار ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن
و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ( F=32/18، P=0/100)دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ
،P=0/100)ﺷﻨﺎﺳﯽ و وﻇﯿﻔﻪ( B=- 0/02، t=- 4/90، P=0/100)
داري روي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ( B=0/82، t=5/65
  (.4ﺟﺪول )ر اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ د ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ي آﺧﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺣﺎﮐﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ،  از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
درﺻﺪ از ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ  7ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن، 
. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺗﺒﯿﯿﻦراﺑﻮدندارﺧﺎﻧﻪوﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺟﺬاﺑﯿﺖﻋﺎﻣﻞﺗﺮﺟﯿﺢ
  دار ﺑﻮدن ﻣﺪلوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 دارﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
دار اﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﺑﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، t=- 3/30، P=0/300)و ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ ( F=9/62، P=0/100)
- 0/12،t=- 4/01،P=0/100)ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﻪﮔﺸﻮدﮔﯽ،(B=- 0/71
اﺛﺮ ( B=- 0/41، t=- 2/24، P=0/610)ﺑﻮدن و ﭘﺬﯾﺮا ( B=
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و داري روي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﯽ
  (.4ﺟﺪول )ﺑﻮدن در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ  دارﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﻫﺎي  ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺗﺤﻠﯿﻞيﻪﺧﻼﺻ-4ﺟﺪول 
  F2Rtβ  ﻦﯿﺑﺶﯿﭘﻣﺘﻐﯿﺮ  ﻣﻼكﻣﺘﻐﯿﺮ
5/79**0/502/55*  0/61  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون  ﺑﻮدناﺗﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ
- 2/11*  - 0/31  ﺑﻮدنﭘﺬﯾﺮا
2/52*  0/41  ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
32/18**0/21- 4/90**  - 0/02  ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﻪﮔﺸﻮدﮔﯽ  ﺑﻮدنﻣﺬﻫﺒﯽوﺳﻨﺘﯽ
5/65**  0/82  ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
9/62**0/70- 3/30**  - 0/71  ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ  ﺑﻮدندارﺧﺎﻧﻪوﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺟﺬاﺑﯿﺖ
- 4/01**  - 0/12  ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﻪﮔﺸﻮدﮔﯽ
- 2/24*  - 0/41  ﺑﻮدنﭘﺬﯾﺮا
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي  ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻢ. ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﻼك
اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن و ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﺑﺮون
- ﺑﺮون. دار ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داردي ﻣﻌﻨﯽﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن، راﺑﻄﻪ
ﻃﻠﺒﻰ، ﭘﺮاﻧﺮژى ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن، ﺟﺮﺋﺖ
آﻣﯿﺰ ﮔﺮا، ﻣﺮدماﻓﺮاد ﺑﺮون. ﮔﺮدد ﺑﻮدن و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ
. دوﺳﺘﺎن زﯾﺎدي دارﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و 
اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اي ﮐﻪ در ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﮋﮔﯽ
ي ﻣﺜﺒﺖ دارد، اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎ راﺑﻄﻪوﯾﮋﮔﯽ
اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن  ﮔﺮا ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮون
ﮔﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن اﻓﺮاد ﺑﺮون
ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ
  .ﺧﻮدﺷﺎن اﻫﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮونﻫﻢ
ي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮاي آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽﻧﯿﺎز
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻈﺮﯾﻪ، اﻓﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮي ا
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭼﯿﺰدارﻧﺪ ﮐﻪ آن
ﮔﺮا ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺤﺮﯾﮏ و اﻓﺮاد ﺑﺮون. ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪﻧﻘﺺ
ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ در آن( 81)دﯾﮕﺮان را دﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ 
دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ(. 42)اﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪداريﺧﺎﻧﻮادهوﻓﺮزﻧﺪاﻫﻞوﻧﺪاﺷﺘﻪﻗﺒﻠﯽﺟﻨﺴﯽيراﺑﻄﻪﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن 
دار ي ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن، راﺑﻄﻪو ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﯿﻞ  ﻫﺎﯾﯽﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ. وﺟﻮد داﺷﺖ
  ﻓﻌﺎل، درك اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ، ﺧﻼق و ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﻮدن،
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اﻧﺪﯾﺸﯽ، ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا و ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ و آزاد
(. 11)ﮔﯿﺮد داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﯾﺪ را درﺑﺮﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ وﯾﮋﮔﯽاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
دار ﺑﻮدن ﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤ
ي ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ، اﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ
دار ﺑﻮدن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺨﺖ ﺧﻮب و ﺧﺎﻧﻪداري ﺑﻮدن و دﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﯿﻦ ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از . دﻫﻨﺪﻣﯽ
اﯾﻦ در . داري ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪي ﻣﻌﻨﯽﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ (. 31،01،6،5)اﻧﺪ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
ﺟﻮﯾﯽ، ي اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﺶ، ﺗﺮﺣﻢﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ
  وري، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﺮﺧﺼﻮﻣﺖ، ﺗﮑﺎﻧﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ.ﮔﺮددﻣﯽ
ﮐﻪﮐﺴﺎﻧﻰﺑﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪدرﺑﺎﻻﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽﺑﺎاﻓﺮادياﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎى ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ  .دﻫﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪاﯾﻰ و ﻃﻼق  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
يزﻣﯿﻨﻪ در 1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮﮔﻠﺮ و ﺷﯿﻠﯿﻨﮓ. دﻫﺪرا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻘﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﻰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﻰ و ﻧﺸﺎن
ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن (. 32)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻰ، آزردﮔﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاى ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻰ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ، ﺳﺨﺎوت، ﻫﻤﺪﻟﻰ، 
ﺑﺴﯿﺎرى .ﺷﻮددوﺳﺘﻰ و اﻋﺘﻤﺎدورزي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﻫﻤﻔﮑﺮى، ﻧﻮع
ﺷﺨﺼﻰ درونﻓﺮاﯾﻨﺪﯾﮏﺑﻮدن،ﭘﺬﯾﺮادارﻧﺪﻋﻘﯿﺪهﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاناز
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﻧﺰدﯾﮏ دارد 
ﻫﺎي  ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ(31،01)
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﻼك
. ر رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪي ﺣﺎﺿﺮ ددرﮔﯿﺮي ﺷﺪﯾﺪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺠﺮد ﺑﻮده و  39ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ 
ﻫﺎي ي رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ دوﺳﺘﯽﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎده را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﻮروزﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن در رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ  وﯾﮋﮔﯽ
  .اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ، ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮي 
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اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن و ﺳﻨﺘﯽ و  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ. ي ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن، راﺑﻄﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاى ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن، ﮐﺎرآﻣﺪى، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ، 
 .ددﮔﺮﺑﺮﻣﻰﺑﻮدنآراموﻣﻨﻄﻘﻰﻣﺪاري،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺑﺨﺸﻰ،ﺧﻮدﻧﻈﻢ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ را ي ﺷﺒﺎﻫﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد . ﻫﺎي ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻨﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺎي  وﯾﮋﮔﯽ. ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي آﻧﺎن داﺷﺘ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽوﯾﮋﮔﯽ
ي ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ دﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞ
  ﻫﺎي داري ﺑﻮدن و وﯾﮋﮔﯽﺑﻮدن، اﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده
اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و  ي ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞدﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻨﺎس اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺮاد وﻇﯿﻔﻪوﺪﺷﻨﺎس دارﻧوﯾﮋﮔﯽ اﻓﺮاد وﻇﯿﻔﻪ
  .ﭘﺴﻨﺪﻧﺪﻫﺎ را در ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽوﯾﮋﮔﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، وﯾﮋﮔﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞﭘﯿﺶ
ﻫﺎي  ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن وﯾﮋﮔﯽﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ. ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ از ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺎﻣﻞ  5ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ 
درﺻﺪ از ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ و  21اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ 
درﺻﺪ از ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ  7ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن و 
ﺳﻮ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻢاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪدار ﺑﻮدن را ﭘﯿﺶﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را در  ﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽﻫﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  (.21- 51،01،6،5)اﻧﺪ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﺑﺎدﯾﮕﺮﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶﺗﻤﺎمﻣﺎﻧﻨﺪﻧﯿﺰﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ
از . دﻫﺪﻫﺎي آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﯿﺮي ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽي اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﺟﻤﻠﻪ
ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ و ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﺷﺎره
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ واﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ي ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ وﺟﻮد دارد و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ، در ﺗ
  .ﻏﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد
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ﺶﯿﭘ ترﺪﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ياﺮﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺎﻨﺑكﻼﻣ ﯽﻨﯿﺑ  بﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫ
ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺮﺴﻤﻫ  يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﺗآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﮐ ددﺮﮔ
نوردنوﺮﺑ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ،يدﺮﻓنﺎﯿﻣ و يدﺮﻓ ﻪﻟدﺎﻌﻣ دراو ﺰﯿﻧ يدﺮﻓ
ﺪﻧﻮﺷ .ﻢﻫﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭼﮐ ﺪﺳررد دﺮﻓ يﺮﯿﮔرد ناﺰﯿﻣ ﻪ  
ﻪﻄﺑارﻪﻄﺑار رد ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ يﯽﮔﮋﯾو نﺎﯿﻣ ي  و ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ يﺎﻫ
كﻼﻣ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﺶﻘﻧ ياراد ﺮﺴﻤﻫ بﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻨﮐ . ﺮﺑ ﺎﻨﺑ
ﻪﻄﺑار ﯽﺳرﺮﺑ ،ﻦﯾا ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯿﺑ ي كﻼﻣ ﺎﺑ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ يﺎﻫ  يﺎﻫ
ﻪﻄﺑار رد دﺮﻓ يﺮﯿﮔرد حﻮﻄﺳ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺮﺴﻤﻫ بﺎﺨﺘﻧا ي
ﺶﻫوﮋﭘ رد ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻوﺮﺿ ﯽﺗآ يﺎﻫﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ يرﺪﺳر .ﻢﻫ ﻦﯿﻨﭼ
كﻼﻣ صﻮﺼﺧ رد ﺮﺒﺘﻌﻣ يراﺰﺑا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ  و ﻞﺒﻗ يﺎﻫ
ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ نادﺮﻣ و نﺎﻧز نﺎﯿﻣ رد جاودزا زا ﺪﻌﺑ رد ﻪﮐ ددﺮﮔ
كﻼﻣ ياﺮﺑ يﺮﺒﺘﻌﻣ راﺰﺑا يﺪﻌﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ  زا ﺪﻌﺑ و ﻞﺒﻗ يﺎﻫ
ﯽﮔﮋﯾو صﺎﺧ جاودزا  ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﻧاﺮﯾا ﻦﯿﺟوز ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ يﺎﻫ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﯾﻃ ي ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺗ يدﺰﻣﺎﻧ نﺎﻣز زا ﯽﻟﻮ3  زا ﺪﻌﺑ لﺎﺳ
ﻪﻧﻮﻤﻧ يور ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا و دﻮﺷ ﯽﺑﺎﯾرﺎﺠﻨﻫ و ﻦﯾوﺪﺗ ،جاودزا يﺎﻫ
ﻊﻣﺎﺟﺖﯿﻣﻮﻗ و ﺮﺗددﺮﮔ اﺮﺟا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ . ﻦﯿﻨﭼ ﺖﯿﻤﻫا
ﯽﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣﯽﮔﮋﯾو ﺶﻘﻧ ﺮﮕﻨﺷور ﺪﻧاﻮﺗ  يﺎﻫ
 و ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﻂﺑاور ﻆﻔﺣ و دﺎﺠﯾا رد داﺮﻓا ﯽﻧورد
ﺖﺳﺎﯿﺳ  ناراﺬﮔهزﻮﺣﺖﺳﺎﯿﺳ رد ار هداﻮﻧﺎﺧ ي يراﺬﮔ  يﺎﻫ
ﺢﯿﺤﺻﯽﻟﻮﺻا و ﺮﺗﻪﻨﯿﻣز رد ﺮﺗ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ندﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ ي
ﺪﻫد يرﺎﯾ نآ يﺎﻘﺑ و ﻆﻔﺣ و هداﻮﻧﺎﺧ.  
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
ﯽﮔﮋﯾو ﻪﭼ ﺮﮔا كﻼﻣ رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ،ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ يﺎﻫ  يﺎﻫ
كﻼﻣ ﺎﻣا ﺪﻧراد ﺮﺴﻤﻫ بﺎﺨﺘﻧا  ﻞﻣاﻮﻋ زا ﺮﺴﻤﻫ بﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫ
ﯽﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ ﺪﻧﺮﯾﺬﭘﯽﮔﮋﯾو ﻪﮐ  ﯽﮑﯾ ﺎﻬﻨﺗ ،دﺮﻓ ﯽﻧورد يﺎﻫ
نآ زا ﺖﺳا ﺎﻫ .ﻪﻠﻤﺟ زاﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا يﯽﻣ ﺎﻫ  يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ
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